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  DAFTAR SIMBOL 
 
Besaran dasar    Satuan dan singkatannya Simbol 
Beban persatuan  panjang   kilogram/meter atau kg/m     w 
Berat      kilogram atau kg      W 
Faktor keamanan      -       I 
Faktor respon gempa      -       C 
Faktor keamanan      -       I 
Faktor panjang efektif      -      kc  
Faktor reduksi tahanan     -       ϕ 
Gaya geser nominal    kilogram atau kg      Vn 
Gaya geser perlu    kilogram atau kg          Vu 
Gaya aksial tekan    kilogram atau kg           N 
Gaya tarik baja    kilogram atau kg      Ts 
Gaya tarik tulangan longitudinal  kilogram atau kg          Tsr 
Gaya tekan baja    kilogram atau kg      Cs 
Gaya tekan beton    kilogram atau kg      Cc 
Jarak antar penghubung geser dan baut milimeter atau mm       s 
Jari-jari girasi     milimeter atau mm       r 
Koefisien wilayah gempa     -      ζ 
Kuat tekan beton    Mega Pascal atau MPa     f’c 
Lebar efektif     milimeter atau mm      bE 
Luas penampang baja    milimeter kuadrat       As 
      atau mm2  
Luas penampang stud connector  milimeter kuadrat       Ac 
      atau mm2  
Luas penampang tulangan longitudinal milimeter kuadrat       Ar 
      atau mm2  
Lebar profil     milimeter atau mm      bf 
Lendutan     milimeter atau mm      Δ  
Modulus elastisitas    Mega Pascal atau MPa     E 
Modulus geser baja    Mega Pascal atau MPa     G 
Modulus penampang    milimeter kuadrat       S 




Momen     kilogram meter atau kgm     M 
Panjang bentang    meter atau m           L 
Tahanan nominal    Kilogram atau kg      Rn 
Tebal badan profil    milimeter atau mm      tw 
Tebal las     milimeter atau mm       a 
Tebal pelat lantai    milimeter atau mm      ts 
Modulus geser baja    Mega Pascal atau MPa     G 
Tegangan leleh baja    Kilogram atau kg      fy 
Tinggi profil     milimeter atau mm      d 
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2018, Perencanaan Struktur Komposit Hotel Neo Condotel Kota Batu, Dosen Pembimbing: 
Ir. M. Taufik Hidayat, MT., . Dr. Eng. Lilya Susanti, ST., MT. 
 Bangunan bertingkat tinggi pada saat ini semakin meningkat, terutama pada kota 
besar. Hal ini dikarenakan semakin banyak kebutuhan namun lahan yang tersedia semakin 
terbatas. Bangunan bertingkat tinggi harus dapat menjamin keamanan pengguna bangunan 
tersebut, oleh karena itu dalam merencanakan bangunan bertingkat tinggi harus dapat 
menahan gaya gempa. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana 
perencanaan struktur komposit yang mampu menahan gaya gempa.. 
 Perencananan pada skripsi ini menggunakan bahan komposit pada bagian baloknya. 
Balok dan kolom yang diguanakan adalah berupa baja dengan profil WF. Konsep 
perencanaan menggunakan metode LRFD. Pada metode ini diperhitungkan mengenai 
kekuatan nominal Mn penampang struktur yang dikalikan oleh faktor pengurangan kapasitas 
(under-capacity) ϕ, yaitu bilangan yang lebih kecil dari 1,0 untuk memperhitungkan 
keamanan dalam perencanaan dan pelaksanaan dilapangan. Selain itu diperhitungkan juga 
faktor gaya dalam ultimit Mu dengan kelebihan beban (overload) γ (bilangan yang lebih 
besar dari 1,0) untuk faktor keamanan pada analisa struktur dalam menahan beban mati 
(dead load), beban hidup (live load), angin (wind), dan gempa (earthquake). Faktor resistensi 
diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kelebihan beban. 
 Pada perencanaan ini dilakukan beberapa kali percobaan dimensi balok dan kolom, 
hingga mendapatkan profil baja WF yang mampu menahan gaya-gaya dalam yang terjadi 
dan memenuhi persyaratan yang ada di peraturan. Agar terjadi aksi komposit antara baja 
dengan beton, maka digunakan penghubung geser. Sambungan untuk antara balok-kolom 
digunakan las, dan sambungan antar kolom digunakan baut. Keuntungan dari pemakaian 
struktur komposit ini adalah struktur menjadi lebih kaku serta panjang bentang layan untuk 
balok semakin besar. 
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Skyscrapers and high buildings have been evolved in pace, especially in urban area. 
This situation was considered demand of necessity but the space was apparently limited. 
Skyscrapers and other high buildings should be under safety control of people working or 
living inside of the buildings, therefore in design to build skyscrapers and high buildings 
must have had survive any conditions such as earthquake. The purpose of this study was to 
explain on how structural composite design which could survive the earthquake force. 
 Design in this study employed composite material as the beam of building. Beam and 
column used were completely made of steel with WF profile. LRFD was held in design 
concept. Through the method, it counted related to power of Mn as the backed-up structures 
equals to under capacity factor ϕ, was a smaller number than 1,0 to calculate the safety 
factor in designing and implementing in the field. Besides, another force factor in ultimate 
Mu was counted which was overload – γ (amount bigger than 1,0), for the safety factor of 
analysis structure in holding dead load, live load, the wind and the earthquake force. 
Further, resistance was needed to anticipate the possibility of overload occurred.   
 Dimension of experimental beam and column was held in several times to produce 
WF steel profile which was capable of surviving forces occurred and merit to requirements 
in specific standardized. In order to create a composite action between steel and concrete 
therefore usage of shear connecter was efficiently beneficial. The connector between beam-
column used laser and the connector among columns were builds. Furthermore, the benefit 
of using composite was the structure of building would be more stiff along with the length 
of beam was bigger as well. 
 
Keywords: composite, earthquake force, LRFD 
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